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2 – Caricatura de António Cardoso exibindo símbolos teatrais, por autor 
desconhecido,  com dedicatória no camto superior direito, 1902 















3 - A Paródia, n.º 41, 24-10-1900, p. 326. A primeira caricatura da coluna do meio 
representa Cardoso com ginastas russas. Caricatura não assinada. 
 
 
4 - A Paródia, n.º 128, 25-06-1902, p. 3. N canto inferior direito, António 






5 - Capa do nº50 da revista Azulejos (31/08/1908), com caricatura de António 
Cardoso por C. Craveiro 
 
 














7 –Pontos nos ii, n.º 202,  28-03-1889, p. 102. Imagem caricaturada da peça O 
Bibi. A figura feminina em primeiro plano pode representar Cardoso.  
 
 
8 –Pontos nos ii, n.º237, 09-01-1890, p. 11. Imagem caricaturada da peça Mulheres 




9 –Pontos nos ii, n.ºº 249, 5-04- 1890, p. 106: Gervásio Lobato e algumas das 
personagens da peça O Comissário de Polícia. Cardoso é a terceira figura na fila 
de baixo, a contar da esquerda. 
 
 
10 – O Ocidente, nº 410, 11-05-1890, p. 108-109. Caricatura de rafael Bordalo 






1 –O António Maria , n.º 298,  02-04-1891, p. 38. Imagem caricaturada da peça 




2 –O António Maria, n.º 302, 30-04-1891, p. 71. Imagem caricaturada da peça Em boa 






13 –O António Maria, nº 306, 29-05-1891, , p.98. António Cardoso é a última 
figura à direita na coroa de Lobato. 
 
 
14 –O António Maria, nº 35, 13-05-1892.Caricatura de Rafael Bordalo Pinheiro, 







3 - O António Maria, 27-05-1892, p. 474. Imagem caricaturada da peça As 
Noivas do Eneias. Cardoso, em baixo, ao centro, em figura de menino. 
 
 
16 - O Antonio Maria, n.º 353, 04-06-1892, p. 480. Caricatura de Rafael Bordalo 






17 - O Antonio Maria, nº 376, 08-04-1893, p.70 Caricatura de Rafael Bordalo 




18 –O António Maria, n-º 378, 10-05- 1893, p. 87. Imagem caricaturada da peça 






19 - O Antonio Maria, nº 390, 15-11-1893, p.70 Caricatura Manuel Gustavo 
Bordalo Pinheiro. Cardoso é a segunda figura à esquerda. 
 
  
20 – O António Maria, n.º 407, 03-11-1894, p. 115. António cardoso é possivelmente 






21 - O António Maria, n.º 411, 06-12-1894, p. 147. Imagem caricaturada da peça 
Zaragueta, por Manuel Gustavo Bordalo Pinheiro. Cardoso é a figura central. 
 
 
22 - O Antonio Maria, nº 426, 26-07-1895, p. 94. Caricatura de Manuel Gustavo 















23 - Brasil-Portugal, n.º 54,  16-04-1901, p. 95. Fotografias da peça A 
Empenhoca em cena no teatro do Ginásio (as duas primeiras). Cardoso encontra-
se na segunda imagem, encontado à mesa. 
 
 






25 –O Ocidente,n.º 1119,  30-01-1910, p. 24. Foto da peça Vinte dias à sombra. 
Cardoso é o segundo homem a contar da direita. 
 
 
 26  - Brasil-Portugaln.º  315, 01-03- 1912, p. 431. Fotografia da peça Os direitos do 







27 - Brasil-Portugal, n.º  322, 16-11-1912, p. 544. Foto da peça Amor 
engarrafado, em cena no Teatro do Ginásio. Cardoso está de pé junto da atriz 
vestida de branco. 
 
 
28 –O Ocidente, n.º 1230, 28-02-1913, p. 48. Foto do 2.º ato da peça O príncipe 






29 – Brasil-Portugal, n.º 341, 01-04 1913, p. 77. Fotos da peça A conspiradora, 







30 - O Palco, n.º 2, 20-01-1912, p. 28 e n.º 4, 20-02-1912, p. 64). Rúbrica Os nossos 
concursos – Concurso III e Concurso n.º 4 (sic). O pormenor dos olhos de António 
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102 – MNT 80270 - Fotografia de grupo da Companhia Maria Matos/Mendonça de Carvalho. António 
Cardoso encontra-se na primeira fila, ao meio, sentado entre duas colegas. Atrás dele estão Maria Matos e 
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